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1 Cette  première  séance  de  l’année  du  séminaire  « Les  discours  de  la  mondialisation »,
organisé  par  Christine   Lorre-Johnston   à   l’université   Sorbonne  Nouvelle-Paris   3,   a
accueilli   la  professeure  Smaro  Kamboureli,  Avie Bennett  Chair  in Canadian Literature à
l’université de Toronto. Smaro Kamboureli est une spécialiste de littérature canadienne
et de théorie critique contemporaine. Elle a rendu compte des recherches qu’elle mène
depuis   une   quinzaine   d’années   sur   l’épistémologie   de   la   littérature   canadienne
contemporaine. Ces recherches s’inscrivent dans le cadre du TransCanada project, qui a
donné lieu à trois grands colloques depuis son lancement, et à la publication de deux




Déconstruire « la littérature canadienne »
2 Les  recherches  de  Smaro  Kamboureli  s’insèrent  dans   la  perspective  d’une  approche
transnationale de la littérature canadienne, qui entend dépasser le modèle théorique
du  multiculturalisme,  dont  on   connaît   au  Canada   l’influence   théorique,   sociale   et
politique.   Il  s’agit  pour  Kamboureli  d’envisager  une  voie   féconde  pour  dépasser  ce
modèle, qui a constitué un précieux paradigme pour penser l’intégration pacifiée des
composantes   très   diverses   de   la   société,   mais   qui   s’est   transformé,   en
s’institutionnalisant,   en   un   quasi   obstacle   épistémologique   pour   renouveler
l’appréhension   des   diverses   tendances   de   la   littérature   canadienne,   tout
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particulièrement   des   écritures  migrantes   et   autochtones.   La   redécouverte   de   ces
écritures   implique   ainsi   une   déconstruction   de   la   littérature   canadienne   comme
discours disciplinaire (Foucault, 1970), des partitions entre le dedans et le dehors de la
discipline,  et  de   la  manière  dont  elle  a  pu  être   instrumentalisée  par   l’État-nation
comme symbole d’une société unifiée. Ce geste critique ouvre deux perspectives, socio-
culturelle  et  épistémologique :  c’est,  d’une  part,   la  définition  même  de   l’État-nation
canadien  qui  est  mise  en  cause,  notamment  à  travers   la  réinsertion  des   littératures
autochtones   au   sein   de   « CanLits »   pluralisées.   D’autre   part,   une   telle   démarche
interroge le rôle du chercheur littéraire et la part d’engagement de son travail, qui vise
notamment à interroger l’inconscient politique du champ littéraire canadien tel qu’il
s’est   constitué   (Kamboureli,  2012,  p. 17).  À   l’horizon,   il   s’agit  de  donner   à   lire   la
littérature  canadienne  comme  une  dynamique  en  plein  essor,  plutôt  que  comme  un
corpus homogène bien balisé.
 
Faire face aux évolutions des humanités 
3 Le  champ  de  recherches  ouvert  par   le  TransCanada  project s’insère  en  effet  dans   le
tournant  éthique  amorcé  dans   les  cultural  studies nord-américaines  depuis   la  fin  des











4 Le   TransCanada  project  interroge   la   notion   de   collaboration   au   sein   des   sciences
humaines   qui   ne   peut,   selon   Kamboureli,   se   contenter   d’importer   un   modèle
méthodologique   hérité   des   sciences   sociales,   mais   nécessite   une   refonte   de   ses
méthodes et de ses critères d’évaluation. Dans le sillage d’une série d’essais qu’elle a
consacrés  à  ces  questions,  Kamboureli  souligne   les  risques  cachés  qu’a  entraînés   la
promotion  de  l’interdisciplinarité,  en  tendant  à  privilégier  une  vision  quantifiable  et




5 Smaro  Kamboureli  présente  ensuite   l’actualité  du  TransCanada project,  centrée  sur   la
notion de parenté (kinship), comprise non dans son sens généalogique, mais comme un
trope qui permet de relier les voix autochtones et celles qui sont mieux représentées de
la  littérature  canadienne.  Travailler  sur  une  telle  notion  soulève  des  enjeux  à  la fois
méthodologiques  et  politiques :   il  s’agit  de  trouver  un  moyen  de  dialoguer  avec   les
cultures autochtones sans les folkloriser ni essentialiser les différences interculturelles.
La  notion  de  parenté  ainsi  redéfinie  peut  fournir  un  outil  conceptuel  puissant  pour
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identifier,  hors  du  prisme  du  « Même »  et  de  l’ « Autre »,  les  points  de  contact  entre
communautés culturelles, d’où peuvent surgir des espaces de parole. C’est avant tout






les discours (oratories) dans le livre Memory Serves (Maracle, 2015). Ce recueil de traces
orales translittérées par Lee Maracle porte les marques d’une certaine hybridation de la
langue   anglaise   par   le   rythme   et   le   lexique  hérités   des   langues   autochtones.   La







7 Une  première  question  de  l’assistance  a  porté  sur  le  lien  que  tisse  l’individu  avec  sa




après   la   crise   d’Oka),   les   anthropologues  montrent   bien   comment   l’appartenance
ethnique  reste  un  critère  d’affiliation  identitaire  de  premier  ordre  dans  tout  groupe
social. 
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